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 ㍉Ẓ㡉᪝ࡡ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏 
 
 㸞ࣛࣉ࣬ࢠ࣓㸝ฺᜠ ╤

࡞ࡴࡋࡢ㸣㸦

࡚ࡣ࡛ࡆࢅ㇗༰ࡷてវࠉࡽࡒࡠࡱࢅኇࡡ∸ິࡷெࠉࡢ㸞ㄊឺ᧻㹺ㄊ㡚᧻㸝࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ 
ࡾ࠵ࠉࡵ࡚ྙሔࡾࡌࡀ⪲ぜ࡙ࡴิࠉࡢ࡙ࡖ࡛࡞⩽リㄊẍㄊᮇ᪝ࠉࡴࡒࡾ࠵࡚ㄊࡒࡊ⌟⾪
࡞Ⓩてវࡢ࠷ࡾ࠵Ⓩវ├ࠉࡵ࡙ࡂ࡝ࡿࡈ᪺ㄕࢅ࿝ណࡡࡐ࡞≁ࠉࡣࡿࡿࡼ࠷⏕࡚୯ࡡ⬞ᩝ
ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡣࡿ࠵࡚⩽リㄊẍࠉ᪁ୌࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡌよ⌦
ࠉࡢ࡞⏍Ꮥ⏻ࡾ࠷࡚ࢆᏕࢅㄊᮇ᪝࡙ࡊ࡛ㄊᅗአࠉࡡࡡࡵ࠹ࡱࡊ࡙ࡀ࡚よ⌦࡚てវ࣬វ├
࢛࡝࠹ࡻࡡࡆࠊ࠷㞬ࡊよ⌦ࠉ࡞ࡄࡓࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒࡊ౿㛭࡞᥃ᐠ࡞Ⓩ໩ᩝ࠿よ⌦ࡒࡊ࠹ࡆ
ࡂ࠷࡙ࡊ໩మୌ࡞↓⮤࡚⛤㐛ࡡ㛏ᠺࠉࡢてវ࡝Ⓩ㡡㡚ࡡㄊẍ࡝࠹ࡻࡾࡿࡼぜ࡞࣋ࢹ࣏ࢿ
てវ࡝Ⓩᮇ᪝࠾࡞㛣ࡡࡗ࠷ࠉ࡙ࡀ࡚ࢆ᯹㤾ࠉࡂ࡝࡛ࡆࡾࡌㆉណࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠻ࡲ࡞࠹ࡻ
 ࠊࡾࡿࢂᛦ࡞࠹ࡻࡡ࠾ࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞㒂ୌࡡ
࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡚てវࡋྜྷ࡛ெᮇ᪝ࠉ࡙ࡖ࡛࡞㐡⚶ࡾ࠵࡚ெᅗአࡩᏕࢅㄊᮇ᪝ 
ࢹ࣏ࢿ࢛࡚てវ࡝࠹ࡻࡋྜྷ࡛ெᮇ᪝ࡵ࡚ࡊᑛࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷ࡊ㞬࡙ࡴࢂࡀࡢࡡࡾཱིࡋវࢅ
វࡡࡐࠉࡼ࠿࡝࠷౐࡚ฦ⮤ࠉࡔࡵࢅᚨ㛭࡞࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡡㄊᮇ᪝࡞ᖏࠉࡢெ࠷ࡒࡋវࢅ࣋
࡞ฦ༎ࡢ㏳␧ᛦណࡵ࡙ࡂ࡝ࢂ౐ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛࡞≁ࠊ࠹ࢀ࠵࡚஥ኬ࠿࡛ࡆࡂ࠷࡙࠻てࢅて
࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࠉࡣࡿ࠻⩻ࢅㄊᮇ᪝ࡲࡡ࡙ࡊ࡛ṹᡥࡡࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾࡀ࡚
࠷౐࡞࠹ࡻࡡெᮇ᪝ࢅㄊᮇ᪝ࠉࡊយࢅㄊᮇ᪝ࠉ࠻࠷ࡢ࡛ࠊ࠹ࡻ࠻ゕࡵ࡛ࡾ࠵࡚さᚪ୘ࡢ
ࡡ࠷࡝࠿᪁௘࡙ࡖ࡝࡞Ẵ࠿࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡡࡆࡵ࡙ࡊ࠹࡜ࠉࡢ࡙ࡖ࡛࡞⚶ࡾ࠷࡙ࡖ㢢࡛࠷ࡒ
 ࠊࡾ࠵࡚
ࡼࡂ࠷࡝ࡿࡼ࠻ᩐࠉ࡛ࡾ࠷࡙ぜࢅ࡜࡝MC ࠾࡛࣭ࣘࢨ࢔ࢷ࢙ࣚࣁࡡ⤄␊ࣄࣝࢷࡡᮇ᪝ 
ࡍࡎㆉណ࠿ெᮇ᪝ࠉ࠿ெᅗአࡔࡒ⚶ࠊࡂࡘẴ࡞࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࠿࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡡࡂኣ࠷
࡛ࡆ࡝ᛍṟࡵ࡙࡛ࡢࡡ࠷࡝ࡿཱིࡋវࢅてវࡗᣚࡡ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡾ࠻ᛦ࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖ౐
ࡪࡽࡪࠔࠉࠕࣛࣂࣛࣂࠔࠉ࠿࠷ኣ࠿࣭ࣤࢨࡾ࡬㣏ࠉࡢ࡚⤄␊ࣄࣝࢷࡡᮇ᪝ࠉ࡞≁ࠊࡾ࠵࡚
∸࡬㣏࡙ࡖ౐ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛࡝ᙤኣࡡࠍ➴ࠕ࡛ࡖࢂࡸࡋࠔࠉࠕࡽ࡙ࡖࡆࠔࠉࠕࡽࡈࡖ࠵ࠔࠉࠕࡽ
࠿࿝ណࡡⴝゕࡡࡐࠉࡢ࡙ࡖ࡛࡞ெᅗአࡔࡒ⚶ࠊࡾ࠷࡙࠻ఎ࡞⩽⫀っࢅࡈࡊ࠷࠽ࡷវ㣏ࡡ
ࠊ࠷࡝࠾ࡗࡵാ᝷ࡢវ㣏࡛࿝ࡡ∸࡬㣏ࡒぜ࡚ാ᫆ࡽ㝀࠷࡝ࡲ࡙࡬㣏ࠉྙሔ࠷࡝ࡼ࠾ฦࡂࡻ
ࡼ࡬㣏ࡢ࡚ᅗࡡฦ⮤ࠉ࠾࡛∸࡬㣏࡝౮㧏࠷࡝ࡡࢪࣤࣔࢲࡾࡲ࡙࡬㣏࠾࡝࠾࡝ࠉࡢ࡚ࡆࡆ
ࡊാ᝷࡙ࡊ㏳ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡾࡌ⌟⾪ࢅࡼࡿࡐࠉࢅ࿝࡛វ㣏ࡡ∸࡬㣏࠷ࡊ⌃࡝࠹ࡻ࠷࡝ࡿ
 ࠊ࠷ࡒࡲ࡙
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ㄵᮇ㸣

࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡡㄊᮇ᪝ 
㣏ࡒࡀ࡙ࡖࢂ࿝࡙࡬㣏࡚ࢆჱࡂࡻࠉࡊ⌦ㄢ࡞ࡿࡑࡿࡐࠉࢅ∸㣏ࡡࠍᢙᏒᄿࠉࡢ࡞ᮇ᪝ 
ࡀ↕ࡡࢠ࣌ࢠ࣌ࠔࠉࠕࢆ࡜࠹࠷ࡊ࿝⨶ࡒࡊ࡛ࢤࢨࢤࢨࠔࠉࡢ࡞ㄊᮇ᪝ࠉࡒࡱࠊࡾ࠵࠿໩ᩝ
ゕࡌ⾪ࢅវ㣏࡜࡝ࠕ⳧㔕ࡒࡊ࢞ࣔࢨ࢞ࣔࢨࠉࣛࣂࣛࣂࠔࠉࠕ࠷࡬ࢆࡎࡒࡊ࡛ࢴࣛࣂࠔࠉࠕⰖ
ࠉࡢ໩ᩝ㣏ࡡᮇ᪝ࡒࡀ࡙࡬㣏࡚ࢆჱࡂࡻࡵ࡚∸࠷◫Ⓩ㍉Ẓ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡓᐣ㇇࡞ᖏ㟸࠿ⴝ
 ࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛ࡒࡀ࡚ࢆࡊᴞࢅࡽࢂࡉṉࠉ࠻ࡒࡇṉ
 ࠊ࠹ᛦ࡛࠷ࡒࡲ࡙ࡴ࡛ࡱࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡚ࡆࡆࠉࡢ࡚ࡿࡐ 
 
ࡒࡊࡽࡤࡖࡈࠊࡱࡈ࠷࡝ࡂࡆࡗࡊࠊࡌ࠹ࡻ࠷⷟࠿ᗐ⃨ࡡ࡜࡝࿝ࠉⰅ Ѹ ࡽࡈࡖ࠵㸣
ࠤࠔࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝ࡄ₍Ⲍࠉࢆࡴ࠹ࡐࠉࡄ₍ὰࠉ∸ࡡ㓉ࠊࡱࡈ࡝ⓉῈࠊࡱࡈ
 ࠕ࿝ࡒࡊ
 
ࠉ࡙࠷࡙࠷ࢂ࠾ࡂࡻ࠿ἔࠊࡱࡈࡾ࠷࡙࠷ஜࡂࡻᆀᚨࡂ࡝ᑛ࠿ฦỀࡷẴ‭ — ࡖࡼ࠾㸣
ᚡ≁࡞∸ࡅᥥࠉ࡜࡝ࢵ࢜ࣤࢹࠉ࢕ࣚࣆ⩹ᾇࠉࡅᥥ၄ࠉࡼࡪኮࠊࡌ࠹ࡻ࠷࡝ࡂࡆࡗࡊ࠿࿝
 ࠊࡽࡼ࠾ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐࡞Ⓩ
 
 ࠊ࠷ࡊ࠷࠽ࠉ࡙࠷࡙ࡊ࡛ࡖࡼ࠾ࡢࡼࡪࢆ࡙ࡡࡆ㸞ౚ
 
ࠊࡖࡽ࠾ࠊࡌ⾪ࢅࡌ࠹ࡻࡷ㡚ࡾࡿࢂࡆ࠿ࡡࡵ࠷⷟࡞Ⓩ㍉Ẓࡂ㍇࡙ࡂ◫ Ѹ ࡽ࠾ࡽ࠾㸣
ࢴࢻࢪࡡࡴᅖࡷࡷࠉࢺ࣓࣭ࣤ࢓ࡒࡖ⅏ࡂࡻ⛤ࠉ∸ࡄ₍ࡡࣛࢗࣖ࢞ࡷ᰷ኬࡒࡅ୕௘࡞ࡴὰ
 ࠊវ㣏ࡡ᫤ࡒࡖࡋ࠾ࢅ࡜࡝ࣤࢤ࣭࣊ࡒ࠷↕ࡂࡻࠉᏄⳣࢠ
 
 ࠊࡅᥥ၄࡝࠹ࡐࡱ࠹࡙ࡊ࡛ࡖࡽ࠾࠷࠾࠿⾨ࠊ࠹ࡱࡊ࡙࡬㣏࡚ࢆჱࡽ࠾ࡽ࠾ࢅ㣡ࡢẍ㸞ౚ
 
ࡾ࠵࡞ฦ༎࠿ࡈཉ࡞≁ࠉ㔖ࠉࡒࡱࠊࡌ࠹ࡻࡾ࠵࡚ཉ⃨࡞ฦ༎࠿ᗐ⃨ Ѹ ࡽ࡙ࡖࡆ㸣
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝ࡀ↕ⵞࡡࡁ࡝࠹ࠉ㇔㓉ࠉ࣒࣭ࣤࣚࠉ↳みࡡ㇔ࠊࡌ࠹ࡻ
 
∭ࡡ࠾࡮ࡼࡓࢆ㣟ࢅࡿࡆࠉࡂ⏉࡙࠷࡙ࡊࡽ࡙ࡖࡆࡢ஘∭ࡡሔ∶ࡡࡆࠉࣈ࣭ࢪࡒࡊࠤ㸞ౚ
 ࠊࡓࡡࡵ࡝࠷ࡒࡲỀࡢ஘
 
⫏➵ࠊࡱࡈࡾ࠵ࡡ࠻ࡒࡇṉࠉࡒࡱࠊ㡚⤾㏻ࡳ࠾ࢅ∸࠷ᇻࡾ࠵ࡡງᙆ Ѹ ࡽࡆࡽࡆ㸣
㌶ࡡ㫵ࡀ↕ࠉࢣࣚࢠ࢞ࠉࢣࣚࢠࠉࣄ࣠࢓ࠉ࢙ࢧࢦࠊᏄᵕࡾ࠵ࡡງᙆ࡙ࡖࡱࡊࡀᘤ࠿࡜࡝
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 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝㦭
 
ࡆ࡛ࡾࡌ࡞࡜࡝∸ࡡ㓉ࡢ㦭㌶ࡡ㢄ࡡࢢࢦࠊ⌦ᩩࡅࡼࡂࡒࡊࠤࠉࡾ࡬㣏ࠤࢅࢆࢂࡂࡒ㸞ౚ
 ࠊ࠷ࡊ࠷࠽࡙ࡊࡽࡆࡽ

ࠉ࿝ࡿวࠊࡱࡈ࠷ࡻ࿝Ẵᑚ࠿᪁ࡿวࡷ࿝ࡲჱࡡ࡜࡝⳧㔕㹺∸ᯕ㹺Ꮔⳣ Ѹ ࡂࡈࡂࡈ㸣
ࢴࢠࠊ㡚ࡡ᫤ࡳჱࠉࡀ࡛ࡾวࢅ∸࡝࠹ࡻࡡࡐࠊࡌ࠹ࡻࡾ࠵࡚࠾ࡷࢂࡈࠉࡂࡻ࠿ࡽࢂࡉṉ
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝ࢥࣤࣛࠉࢢࢴࣞࢤࠉࢪࣈࢴࢲࢹࢷ࣎ࠉ࢕ࣂࠉ࣭࢞
 
ࠊ࠷ኣ࠿ฦỀ࡙ࡊࡂࡈࡂࡈࠉ࠿࠷࡝ᑛ࠿ࡲ⏉ࡽࡻᲅὊࡢᲅࡡᮇ᪝ࠉ࠻ࡒࡇṉࡒࡊࠤ㸞ౚ
 ࡽࡂࡖࡈࠉࡽࡂࡈࠉࡖࡂࡈ

ࠉࡂ࡝࡚ཉ⃨࠿࿝ࠊࡱࡈࡒࡊࡽࡈࡖ࠵ࠊࡱࡈ࠷࡝࠿ࡲ᎒ࡷࡈࡆࡗࡊ Ѹ ࡽࡤࡖࡈ㸣
 ࠊࡌ࠹ࡻࡾ࠵࡚࠾ࡷࢂࡈ࠿ࡽࡒᙔཾ
 
࠹࡙࠷࡙ࡊࡽࡤࡖࡈࠉ࡚∸ࡡ㓉ࡒ࠷ᢜࢅࡲ⮧࡙ࡴࡊ࡚㓉࡛㒿ࢅࢪ࣏ࠉ∸࡬㣏ࡒࡊࠤ㸞ౚ
 ࠊ࠷ࡱ

ᙔ㐲ࡀ࡛ࡓࢆჱࠊࡱࡈࡾࡌࡡ࠻ࡒࡇṉࡢࢆࡊ࡙ࡖ࠵࠿ᛮງᙆࡢ㟻⾪ Ѹ ࡆࡊࡆࡊ㸣
ࠉࢰࢪࣂࡷ㯕෫ࠉࡣࡐࠉࢆ࡜࠹ࠊࡖࡆࡊࠊࡌ࠹ࡻࡾ࠵࡚࠻ࡒࡇṉ࠷ᛄࠉࡽ࠵࠿ງᙆࡂᇻ࡞
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡵ࡞∸⏐ᾇࡡ࡜࡝ࣄ࣠࢓ࡷࢤࢰ
 
࠷ࡻࡡ࠻ࡒࡇṉ࡛ࡆࡊࡆࡊࠉ࠿࠷࡝ࡢ࿝ࡼ࠾ࡓࢠࣔࢼࣤࢤࠊࢆ࡜࠹࠷ࡊ࠷࠽࡙ࡊࠤ㸞ౚ
 ࠊࡾࡿࡈ࿝㈳࠿ࢀࡆ࡛
 
ࡻࡿวṉࠊ㡚ࡡ᫤ࡾࡌࡽࡒ࠷⿛ࡽวࡽࡓࢆჱࢅࡡࡵࡂࡻࡿวṉ Ѹ ࡀࡶࡊࡀࡶࡊ㸣
ౚࠉ⳧㔕࡝㩥᩺ࡳྱࡽࡪࡖࡒࢅฦỀ࡛⥌⦼ࠊࡽࡀࡖࡶࡊࠉࡖࡀࡶࡊࠊりវ㹺⤾㏻ࡡ㡚࠷
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝ࡊࡷࡵࠉࣛࣞࢬࠉࢵ࣊ࣔ࢞ࡡ⏍ࠉࡣ࠻
 
ይ࡞ࢱࣚࢦࠉ࡚ࡡ࠷ࡻ࠿ࡽࢂࡉṉ࡛ࡀࡶࡊࡀࡶࡊࡢࡡࡵࡡ⏍ࠉࡽ࠵࠿ࡽ㤮ࡢࣛࣞࢬ㸞ౚ
 ࠊࡓ㐲
 
࡝࠾ࡷࢂࡈࡍ࠾ࡗ࡛࡬ࠉࡽ࠵࠿ࡽᘿ࡞ࡽり⫑ࠉࡽりᡥࠉࡽりṉ Ѹ ࡽࡶࡊࡽࡶࡊ㸣
ࢤࣤࣝࠉᲅࠉࢹࢴ࣭࣊ࣔࢨࡷểࡀ࠾ࠊࡖࡽࡶࡊࠊⴝゕࡾࡋវࢅវᾬΰࡷវᛄ㍇ࠊࡌ࠹ࡻ
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 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝ࣤ
 
ࡡ࣑࣭ࣛࢠࢪ࢕࢓ࠊࡓ㛏≁࠿ࢀࡆ࡛ࡾ࠷࡙ࡊࡽࡶࡊࡽࡶࡊ࠿ࡽりṉࡵ࡙࡚ࡹࡢ⳧ா㸞ౚ
 ࠊ࠹ࡐࡈࢅវᾬ࠿ࡽࡒᙔཾࡒࡊ࡛ࡽࡶࡊࡽࡶࡊࡡࢹࢴ࣭࣊ࣔࢨࠉࡵࡽࡻ࿝ࡒࡊ࡛ࡽࢀ࡛
 
ࡿࡌࡆࡢࡽࡶࡊࡽࡶࡊࠉ࠿ࡾ࠵࡚⌟⾪ࡒࡿࡼ࠻ᤂ࡙ࡊ࡛りវࡾࡿวࡢࡀࡶࡊࡀࡶࡊ 㸟
 ࠊ⌟⾪࠹࠷࡛りវࡾ
 
 ࠊりវ࡝࠹ࡻࡡ᫤ࡓࢆჱࢅ▹ Ѹ ࡽࡶࡋࡽࡶࡋ㸣
 
ࡋࡽࡶࡋ࠿୯ࡡཾ᫤ࡒ࡬㣏ࠉ࡛࠷࡝ࡊ⌦ㄢࡼ࠾࡙ࡎ࠾ྡࢅ▹ฦ༎࡙ࡄࡗ࡞Ềࡢ㢦ㇽ㸞ౚ
 ࠊࡾࡌࡽࡶ
 
ࠊⴝゕࡾ࠷࡙ࡊ࡞⪝ࢆࡈࡂࡒࠉ㎾᭩ࠉ࠿࠷࡝࠷࡙ࡖ஋ࡢ࡞᭡㎙ Ѹ ࢂࡸࡊࢂࡸࡊ㸣
ᗀ࠿࿝࡝࠾ࡡ࡮ࡡ∸࡬㣏࡚୯ࡡ ཾࠉࡢࡗୌࠊࡾࡿࢂᛦ࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡚࿝ណࡡࡗ஦
ᾐ࠿ἳࡡ᫤ࡓࢆ㣟ࢅ∸ࡲ㣟ࡡ㓗⅛ࡾࡿࡨ࠵វᾬΰࠉࡢࡗୌᚃࠊⴝゕࡒࡊ⌟⾪ࢅࡋវࡾ࠿
 ࠊⴝゕࡒࡊ⾪ࢅࡋវࡡ᫤ࡂ࠷࡙࠻
 
ࡾࡌࠉࡖࡾࡌࠉࡾࡌࡾࡌࠊࡌ࠹ࡻ㹺㡚ࡾࡍࡀᘤ࡙ࡊ⤾㏻ࢅࡡࡵ࠷㛏 Ѹ ࡾࡍࡾࡍ㸣
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝ࡣࡐࠊࡽ
 
 ࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡢ࡚ࢆ㣟ࢅࣈ࣭ࢪ࡙࡙❟ࢅ㡚ࡾࡍࡾࡍ㸞ౚ

ࠉ࡚࠾ࡼ⁝࠿ࡽりᡥࡽり⯁ࠉ┘ࡒぜ࡝Ⓩ㛣█ࠉ࠿ࡡࡵࡡ≟࣭ࣛࢭࡷమᾦ Ѹ ࡖࢀ 㸣࡛
ࡒࡄ⁈ࠉ࣭ࣖࢲࢨࠉ࣑࣭ࣛࢠ⏍ࠉࢵ࣐ࢲࣀࠊࢀࢀ࡛ࠉࡽࢀ࡛ࠊࡌ࠹ࡻࡾ࠵ࡡẴࡽ⢋ࡷࡷ
 ࠊࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝༵ࡡ⇅༖ࠉࢫ࣭ࢲ
 ࠊࡾࡄࢀ࡛࡛ࡖࢀ࡛࡚୯ࡡཾࡢ᰷ኬࡓࢆ㎲↳࡞㛏≁㸞ౚ
 
 ࠊࡌ࠹ࡻࡾࡿࡼࡋវࡂᙁ࠿Ẵࡽ⢋ࠉࡂ㧏࠿ᗐ⃨ࡡమᾦ࡞┘ࡒぜ█ୌ Ѹ ࡖࢀ࡜㸣
 
 ࠊࡓ࠹ࡐࡽ࠵࠿㣬ᰜࡢ࡞┘ࡒぜ࠿᪁ࡡࣖࢩ࣭ࢰ࣎ࡒࡊ࡛ࡖࢀ࡜ࠉࡽࡻ࣒ࢮࣤࢤ㸞ౚ
 
ࠉࡂᙁ࠿Ẵࡽ⢋ࡢࠕࡖࢀ࡜ࠔࠊ࠹࠷ࢅమᾦࡡࡋវ࡝᪺㏩ࠉࡂ㍇࠿Ẵࡽ⢋ࡢࠕࡖࢀ࡛ࠔ 㸟
 ࠊ࠹࠷ࢅమᾦࡾ࠵ࡡࡽ⃦
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 ࢀࢀ࡛ࠊࡽࢀ࡛ࠊࡌ࠹ࡻ࡝࠾ࡼ⁝࡙ࡖ࠵࠿Ẵࡽ⢋ࡷࡷ࡞మᾦ Ѹ ࢀ࡛ࢀ࡛㸣
 
ࠊࡾ࡬㣏࡙ࡄࡗ࡞ࣤࣂࡒࡊࡈ࡞୴㔘ࠉ࡙ࡊ࡞ࢀ࡛ࢀ ࡛ࠉࡄ࠾࡞ℾ࡙ࡿථ࡞㘘ࢅࢫ࣭ࢲ㸞ౚ
࠿୕ᮮฝࡡ࣑ࣔࢩࡼࡒࡎࡈࡔ❟↳࡛ࡥ࡙ࡿථࢅ⢶▹ࠊࡓࢀ࡛ࢀ࡛࡙ࡄ࡛↳ࡽ࠾ࡖࡌࡢⱣ
 ࠊࡽ
 
࠵ࡡẴࡽ⢋ࠊࡡࡵ࠹࠷࠹ࡐࡒࡱࠊࡱࡈࡾ࠵࠿Ẵࡽ⢋࡝࠹ࡻࡂᘤࢅ⣊ Ѹ ࡣࡠࡣࡠ㸣
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞㇃⣙ࠊࡌ࠹ࡻࡾ
 
 ࠊࡻࡓࢆ࡝ᡥࡴỬࡡ࿝࠿⣊ࡒࡊࡣࡠࡣࡠࡢ㇃⣙㸞ౚ
 
ࡄ◃ࠉࡽࡒࡄ⿛࠿ࡡࡵࡒࡖࡣࢂࡆ࡙ࡂ⷟ࠊ㡚ࡳჱࢅࡡࡵࡂࡻࡿวṉ Ѹ ࡽࡤࡽࡤ㸣81
ࠉ㢦࠷࡬ࢆࡎࡡࡀ↕⷟ࠉⱇᾇࠊࡌ࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖࡣࢂࡆ࡚࠷࡝࠷࡙࠻ⴆࠊ㡚⤾㏻ࡾࡌࡽࡒ
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝ࡀᕬ᫋ࠉࢪࢰࣝࠉࢪࣈࢴࢲࢹࢷ࣎
 
 ࠊ⌦ᩩ⳱୯ࡾ࡬㣏࡙ࡄ࠾ࢅࣈ࣭ࢪ࠷⇍ࡡᒜἉᐁ࡞ࡅࡆ࠽ࡡࡽࡤࡽࡤ㸞ౚ
 
ࠉࣚࢠ࢕ࠊវ㣏ࡡ᫤ࡾࡄࡋࡢࡂࡻ࿝Ẵᑚ࠿⭯ࡡ༵㨮࡝ࡈᑚ࡚୯ࡡཾ Ѹ ࡔࡪࡔࡪ㸣
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞࡜࡝Ꮔࡡᩐࠉ࢓ࣄࣔ࢞
 
 ࠊ࠷࡝ࡼࡱࡒ࠿វ㣏ࡒࡊࡔࡪࡔࡪࡡࡼࡂ࠷㸞ౚ
 
ࡢࠉࡽ࠵࠿ງᙆ࡙ࡖࡱ⥶ࡂࡻࠊࡱࡈࡾ࠵࠿ງᙆ࡜࡮ࡌ㏁ࡠ㊮࡛ࡾり Ѹ ࡽࡪࡽࡪ㸣
࡯ࡱ࠾ࠉ㨮㩥ࠉࣄ࢙ࠊࢆࡽࡪࠉࡽࡩࡽࡩࠉࢆࡽࡪࢆࡽࡪࠊࡌ࠹ࡻࡂິࡿ᥺ࡂ࠾⣵࡚ࢆࡍ
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐࡞࡜࡝ࢩ࣭ࢬ࣭ࢮࠉࡆ
 
 ࠊࡓ୕㌗࠷ὑࡡ࢕ࢤ࠿ࡽりṉࡒࡊࡽࡪࡽࡪ࡙ࡊࡷ෫ࡂࡒ෫㸞ౚ
 
ࡒࡖᨾ࡚࡜࡝ࣤࣈࢪࠉࡣ࠻࡛ࡒࠉງᙆ࠷ࡾࡹࡡ࡜࡝ࣤࣛࣈࡷ࣭ࣛࢭ Ѹ ࡾࡪࡾࡪ㸣
 ࠊࡾࡿࢂ౐࡙ࡊᑊ࡞ࡌ࠹ࡻࡾࡿ᥺࡞᫤
 
 ࠊ࠷࠷࠿࣭ࣛࢭࡡវ㣏࠷ࢀࡊࡵ࠽ࡾࡪࡾࡪࡽࡤࡖࡷࡢ࡞ࢹ࣭ࢧࢸ㸞ౚ

ࡃ࡮ࡂ࠾ࡼ᯺㸞࠿ࡡࡵࡡ㈻⢂⃞࡜࡝ࣔࢲ࣍࢜㹺Ⱆࡒࡖ㏳ࡡℾ࡞ฦ༎ Ѹ ࡂ࡮ࡂ࡮㸣
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⾪ࢅࡈ࠾Ὼ࠷ࡻᆀᚨࠉࡷࡽࡒᙔཾ࡝࠹ࡻࡾࡿᓻ࡙ࡂ࡝ᑛ࠿Ẵࡽ⢋ࡷฦỀࠊりវࡾࡿᓻࡿ
ᗐῺ࡛វ㣏ࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞⌦ᩩࡡࢹࢷ࣎ࢺࢠ࣭࣊ࠉᰡ⏉ࠉⰖࡊ࠾ࡨࠉⰖࡀ↕ࠊࡾ࠷࡙ࡊ⌟
 ࠊࡾ࠵࡚ⴝゕࡾࡌ⌟⾪࡙ࡎࢂྙࢅ
 
 ࠊࡠࡓࡂ࡮ࡂ࡮࣓࢕࢝ࣔࢩࡡࡆࠉࡅࡷࡲ࠽ࡡ㐠ᾇ໪࠾ࡌࡈ㸞ౚ
 
◫ࡊᑛ࠹ࡵࡢࠕࢠ࣎ࢠ࣎ࠔࠉ࠿ࡾ࠵࠿ࡈ࠾ࡼ㌶࡝࠹ࡻࡾࡿᓻ࡚୯ࡡཾࡢࠕࡂ࡮ࡂ࡮ࠔ㸟
 ࠊࡾ࠵࠿ࡋវ࡝࠹ࡻࡾࡿ๪࡚୯ࡡཾࠉࡂ
 
ࠊࡌ⾪ࢅࡌ࠹ࡻࡾࡋវ࡛ࡾ࠵࡚࿝⨶࡙ࡂ࡝ᑛ࠿ฦỀࡂ࠾ࡼ᯺Ⓩ㍉Ẓ Ѹ ࡽࡂࡖ࡮㸣
㣏ࡡဗ㣏ࡡ㈻⢂⃞ࠉ࡜࡝ࡽࡂ㹺ࣔࢲ࣍࢜㹺Ⱆ࡞୹ࠊᙟ⤾㏻㹺ᚗཬࡢࠕࡽࡂࡖ࡮ࡽࡂࡖ࡮ࠔ
㇗༰ࡡᚃࡒࡋវ࡛ࡾ࠵࡚࿝⨶࡙ࡖ࠵࠿ࡲ⏉ࠉࡂ࡝ᑛ࡞ࡵ࡛⥌⦼㹺ฦỀ࡙ࡂ࠾ࡼ᯺ࠉ࠿វ
 ࠊࡾ࠵࠿♟ᬧࡡវᛄࠉࡊ⾪ࢅ
 
 ࠊࢱࣚࢦࡡ࣓࢕࣏ࢵࢦࡒࡊ࡛ࡽࡂࡖ࡮㸞ౚ
 
⾪ࢅࡡࡵࡡࡐឺ≟ࡡ㇗ᑊࡢࠕࡂ࡮ࡂ࡮ࠔࠉ࠿ࡾ࠷࡙జ࡛ࠕࡂ࡮ࡂ࡮ࠔࡢࠕࡽࡂࡖ࡮ࠔ 㸟
 ࠊ࠷࡝ᑛⓏᑊ┞ࡢ♟ᬧࡡវᛄࡡమ୹ࠉࡊ

ࡖᘤࠉࡽࡒࡖࡋ࠾࡙ࡊ⤾㏻ࢅ∸࠷ᇻࠊ㡚ࡾ࡬㣏ࡂࡻ࠷ເࢅࡡࡵ࠷ᇻ Ѹ ࡽ࡯ࡽ࡯㸣
ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐࡞࡜࡝㇃ࡽ⅏ࠉ࠷࡬ࢆࡎࠉࢆ࠵ࡂࡒࠊࡽࡰࡽࡰࠊࡌ࠹ࡻ㹺㡚ࡾࡌࡽࡒ࠷࠾
 ࠊࡽࡰࡽࡰ
 
 ࠊࡾࡲࢅࣄࣝࢷࡼ࠿࡝ࡽࡋ࠾ࡽࡰࡽࡰࢅࢵࢴࢻ࣭ࣅࠊࡾࡋ࠾࡛ࡽ࡯ࡽ࡯ࢅ࠷࡬ࢆࡎ㸞ౚ
 
ࠉ࡚࠾㇇࡙ࡂ⏉࠿࡜࡝ࡽ㤮ࠉ࿝ࠊࡱࡈࡾ࠵ࡡࢠࢤ࡚࠾ࡷࢀࡱ࠿࠷ࢂ࿝ Ѹ ࡽࡒࡖࡱ㸣
ࢆࡋ࡝ฦ༎࠿ࡽ㤮ࡷ࿝ࡡဗ㣏ࠊㄊࡒࡊ໩ㄊ㏳භࡼ࠾ゕ᪁こ㛭ࠊࡌ⾪ࢅࡌ࠹ࡻࡾ࠵࡚㞟々
 ࠊࡾ࠵࠿♟ᬧࡡវᛄ㹺࿝⨶㹺⤎Ᏸ㹺ᠺ⇅ࠉࡊ⾪ࢅࡌ࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖ⦆࡚
 ࠊ࿝㢴ࡾ࠿ᗀ࡚୯ࡡཾ࡛ࡽࡒࡖࡱ࠿ࡓဗ୕ࠉ࿝ࡒࡊࡽࡒࡖࡱ㸞ౚ

ࠉ㒿ᮇ᪝ࠊវ㣏࡝࠾ࡷ✔࠷࡝ࡊࡽࡒ࠷ࡗࡼࡉࠉࡂࡻ࠿ࢪࣤࣚࣁࡡ࿝ Ѹ ࠾ࡷࢀࡱ㸣
 ࠊ⌟⾪ࡾࡿࢂ౐࡞ࡽり⯁ࡷ࿝ࡡ࡜࡝࣑࣭ࣛࢠࢪ࢕࢓ࠉࣈ࣭ࢪ
 
 ࿝࡝࠾ࡷࢀࡱࡾ࠿ᗀ࡚୯ࡡཾ㸞ౚ
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࠾ࡼ᯺࡝࠹ࡻࡡ㣨࡞ဗ㣏ࠊࡌ⾪ࢅࡌ࠹ࡻࡾ࠵࠿ງᙆ࡛Ẵࡽ⢋࡞ဗ㣏 Ѹ ࡔࡵࡔࡵ㸣
ᩝᮇ᪝ࡳይࢅဗ㣏ࡾ࠵ࡡງᙆࠊࡾ࠵࠿♟ᬧࡡ࿝⨶ࠉࡊ⾪ࢅࡌ࠹ࡻࡾ࠵࠿Ẵࡽ⢋㹺ງᙆ㹺ࡈ
ࠕࡆࡊࡆࡊࠔࠉ࠿ࡾ࠷࡙జ࡞ࠕࡆࡊࡆࡊࠔࡢࠕࡔࡵࡔࡵࠔࠊࡽࡔࡖࡵࠊㄊࡒࡊ⾪ࢅᚡ≁ࡡ໩
࠿♟ᬧࡡវᛄ㹺࿝⨶ࠉࡊ⾪ࢅࡌ࠹ࡻࡾࡌ࡛さᚪࢅງ࡞ࡡࡳჱ࡙ࡖ࠵࠿ງᙆ࠷ᇻ࡞ဗ㣏ࡢ
 ࠊࡾ࠵
 
 ࠊࣤࣂࢪࣤࣚࣆࡡࡔࡵࡔࡵࡢ୯࡚ࡽ࠾ࡽ࠾ࡢ⓮㸞ౚ
 
ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡖ࠾ࡗぜ࠿࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡡࢆࡈࡂࡒ࡞࠹ࡻࡡ୕௧ࠉᯕ⤎ࡒ࡬ㄢ 
ᛮ಴ࡡெ࠹౐ࡢ࡞࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡢࡿࡐࠊࡒࡖ࠵ࡽ࡝࠾ࡵࡡࡵ࠷࡝࠷࡙ࡖ㍍࡞᭡㎙ࡢ࡞࠾࡝
 ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡴࡒࡾ࠷࡙ࡿࢂ⌟࠿࣋ࢹ࣏ࢿ࢛࠷ࡊ᩺ࠉࡿ⾪࠿
࠷࡝࠷࡙ࡖ㍍࡞᭡㎙ࠉ࡞ࡡ࡝࣋ࢹ࣏ࢿ࢛࠷ࡊ㞬࠻ࡈ࡚ࡓࡒࡢ࡙ࡖ࡛࡞ெᅗአࠉࡊ࠾ࡊ 
ዼ᚜ࡵ࡙࠷࡙ࡖ㍍࡞᭡㎙ࠊ࠹ࢀࡓࡡࡾ࠷࡙ࡊ࿝ណࢅరࠉࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠵ࡽ࡝࠾࠿ࡡࡵ
ࢅⴝゕ࠷࡝࡞᭡㎙ࠉ࡞ࡡࡾ࠵ࢆࡈࡂࡒࡵⴝゕ࠷ࡂ࡞࠷౐࠾࡝࠾࡝࡙ࡖ㐢࠿ࢪࣤ࢓ࣖࢼ࡞
ࠉࡵ࡙ࡂ࡝ࢂ౐ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࠉࢆࢀࡔࡵࠊ࠹ࢀ࠵࡚さᚪ࠿ງຑࡡࡽ࡝࠾ࡢ࡞ࡾ࠻౐ࡂࡱ࠹
ᮇ᪝ࡒࡀ⏍࡞ᖏ࡚ࢆప࡞ᮇ᪝ࡢ࡞ࡾ࠾ฦ࠿ⴝゕ࠷࡝࡞᭡㎙ࠉ࠿ࡾࡀ࡚ࡢリఌᖏ᪝ࠉฦ༎
ࠉ㛣ᖳ㸦ࠊ࠾࠹ࢀ࠾࡝ࡢ࡚ࡡ࠷࡝࠿࠹ࡻࡽ࠾ฦࡢ࡙ࡖ࡛࡞ெᅗአࠍᠻ࡛࠷࡝࠷࡙ࡿり࡞ㄊ
ࡓࡱࡓࡱࠉࡡࡡࡵࡒࡀ࡙ࡿり࡞࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡡࢆࡈࡂࡒࠉ࡙ࡀ࡙ࡊὩ⏍࡚ᮇ᪝
࠹ࡨ࠹࠷࠹࡜࡚㟻ሔ࡝ࢆ࡜ࠉ࡛ࡈኣࡡᩐࡡࡐࠊ࠷࡝࠷࡙ᚋࡽ࡝ࡢ࡞ᙙㄊࡾ࠻౐࡞Ⓩᖏ᪝
ࡿࡆࠊ࠹ࢀ࠵࡚ᅄཋ࠿࡛ࡆ࠷࡝࠷࡙ࡊᥩᢍ࡞ฦ༎ࢅ࠾࠹౐ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡾࡌ㛭࡞វ㣏࡞
ᮇ᪝ࠉࡽࡒぜࢅ࡜࡝MC ࡙ࡊណἸ࡛ࡖࡵ࡞࠹ࡻࡾ࠻౐ࢆ࡜ࢆ࡜ࡵࡡࡵ࠷࡝࡞᭡㎙ࡢࡼ࠾
 ࠊ࠹ᛦ࡛ࡼࡒ࠻౐࠿ㄊᮇ᪝࡝ࣜ࢓ࣛࠉ࡙ࡊࡽࡒ࠷⪲࡙ࡊណἸࢅⴝゕ࠹౐ࡡெ
ࡓࡡࡾ࠵ࡵ࡞ㄊᅗ㡉࠿ࡡࡵ࠹ྙࡽࡒࡖࡧ࡛࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡡㄊᮇ᪝ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡡࡆࠉ࡙ࡈ 
 ࠊ࠹ࡻࡲ࡙࡬ㄢࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏࡙࠷࠽࡞ㄊᅗ㡉࡞ḗࠊ࠾࠹ࢀ
 
࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡡㄊᅗ㡉 
ࡢெᅗ㡉ࠊࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࠿⌟⾪႔Ẓ࠹࠷࡛ࠕ࡝࠹ࡻࡡࠤࠔࠉ㝷ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡢ࡚ㄊᅗ㡉 
ࡆࠔࠊ࠷ኣ࠿ெ࠷࡝࠻ゕ࠾ࡊ࡛ࠕ࠷ࡊ࠷࠽ࠔࠉࡵ࡙ࡂࡊ࠷࠽࡞ᙔᮇ࡙࡬㣏ࢅࡡࡵ࠷ࡊ࠷࠽
ゕࢅវ㣏࡛࿝ࡡ∸࡬㣏ࠉ࡙ࡊࡐࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡼ࠾࠷࡝ࡽࡱ࠵ࡢ⌟⾪࠹࠷࡛ࠕ࿝࡝࠹ࡻ࡝ࢆ
ࢅᩩᮞ࡝ࢆࢀ࠷ࠉ࡜࡝ࣁࣤࣄࣄࠉ⌦ᩩ㘘ࡢ⌦ᩩᅗ㡉ࡂࡼࡐ࠽ࠉࡢࡡ࠷ࡊ㞬࠿ࡡࡌ⾪࡚ⴝ
࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࡝ࡼ࠾࠷ኣ࠿⌦ᩩࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞ࡗୌ࠿࿝࡝ࢆࢀ࠷ࠉࡾ࡬㣏࡙ࡏࡱ࡞ࡀࡖ࠷
 ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛
࡬㣏ࢅ࣭ࣝ࢜࠿ெᅗ㡉ࠊࡾ࠻ᛦ࡞࠹ࡻࡾࡀ࡚࠿よ⌦࡛ࡾぜࢅ᪁࡬㣏ࡡ࣭ࣝ࢜ࠉࡢࡿࡐ 
࠷࡝࠻ぜ࠿ฦ㒂࠷Ⓣࡡ㣜ࡇࠉࡍ࠻࠵ࡽ࡛ࠉࡼࡒࡄ࠾࡞㟻๑࡞୕ࡡ㣜ࡇࢅ࣭ࣝ࢜ࠉࡀ࡛ࡾ
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࿝ࢅវ㣏ࡡࡗୌࡗୌࡡᩩᮞ࡞࠹ࡻࡡெᮇ᪝ࠊࡾ࠵࡚࡜ࢆ࡛࡮࠿ெࡾ࡬㣏ࡼ࠾࡙ࡏΊ࡜࡮
 ࠊ࠹ࡻ࠻࠷࡛ࡓெᅗ㡉࠿ࡡࡳࡊᴞࢅ࿝ࡡమධ࡙ࡏΊࠉࡽࡻࡾ࡬㣏࡞࠷ࡿࡀࠉࡼ࠿࡝࠷ࢂ
ࡊࠊࡒࡲ࡙࠻⩻࠾ࡾ࠵࠿ర࡞࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡾ࠷࡙ࡖ౐ṹᬉ࠿ฦ⮤ࠉ࡞๑ࡡࡐ 
࠷ࡵெ࠷࡝࡚࠹ࡐࠉࡣࡿ࠷ࡵெ࠹౐࡞⦶㢎ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࠊࡒࡖ࠾࡝࠾ࡗ࠷ᛦࡃࡌࠉࡊ࠾
ࠉ࡚ࢹࢴࢾ࣭ࢰࣤ࢕ࠉᮇ࡝ࡱࡉࡱࡈ࡜࡝᭡㎙ࠉ࡚ࡿࡐࠊࡓ࠹ࡻࡾ࠵࠿ᕣெ಴ࡽ࡝࠾ࠉ࡙
ㄢ࡞ࡤࡖࡉ࠽࠽ࢅమධⴝゕࡌ⾪ࢅវ㣏ࠉࡍ࠻࠵ࡽ ࡛ࠉࡂ࡝࡚ࡄࡒ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏
  ࠊࡒࡊ࡞࡛ࡆࡾࡲ࡙࡬
 ࠊࡒࡊฝࡊ᥀ࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏࡝࠹ࡻࡡḗࠉᯕ⤎ࡡࡐ 
 
ࡡ࡜࡝㦭㌶ Ѹ 㸞ࢠࢺࢺࢤࢠࢺࢺࢤ㸝gueduedogg  gueduedogg 득드꼬  득드꼬㸣1
 ࠊ⌟⾪ࡾࡒᙔ࡞ࠕࡽࡆࡽࡆࠔࡡㄊᮇ᪝ࠊࡋវࡡ᫤ࡳჱࢅࡡࡵ࠷◫ࡾ࠵ࡡງᙆᖱⱕ
 
 ࠊⓏງ㨡࠿វ㣏ࡡ᫤ࡳჱࢠࢺࢺࢤࢠࢺࢺࢤ㸞ౚ
 
࡜࡝㢦㯕ࠊࡱࡈ࠷ᙁࡡ࡜࡝⢇㣜 Ѹ㸞ࣜࢺࢤࣜࢺࢤ㸝 luedogg luedogg 들꼬들꼬㸣2
ᙔ࡞ࠕࡆࡊࡆࡊࠔࡡㄊᮇ᪝ࠊ⌟⾪ࡌ⾪ࢅࡋវ࠷◫ࡷࡷࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡚࡜࡮࠷ࡂ࡞ࡲჱࠉࡡ
 ࠊ⌟⾪ࡾࡒ
 
 ࠊ࠷ࡊ࠷࠽࡙࠷࡙ࡊࣜࢺࢤࣜࢺࢤࡢ㟻ࡡ࣒࣭ࣤࣚࡡࡆ㸞ౚ
 
ࠊࡱࡈ࠷࠾ࡼ᯺࡛࠾ࡨ࠾ࡨ —㸞࣏࣏ࣤࣚࣜࣤࣚࣜ㸝gnallam gnallam 랑말랑말㸣3
࡞ࠕࡔࡵࡔࡵࠔࡡㄊᮇ᪝ࠊវ㣏ࡡ᫤ࡓࢆჱࢅࡡࡵࡾ࠵ࡡງᙆ࡝࠹ࡻࡡ࣐ࢡࡢࡒࡱ࣭ࣛࢭ
 ⌟⾪ࡾࡒᙔ
 
 ࠊ࣐ࢡ࠷࠾ࡼ᯺࣏࣏ࣤࣚࣜࣤࣚࣜ㸞ౚ
 
ࡾࡌࠔࠉࠕࡾࡗࡾࡗࠔࡡㄊᮇ᪝—㸞ࣤࢠ࣒ࣤࢠ࣒㸝nueggeam nueggeam 끈매끈매㸣4
⾪ࡌ⾪ࢅࡋវࡾࡌິ⛛࡞࠾ࡼ⁝ࡂࡷࡣࡌࡼࡒࡿりࠉ࡙ࡂ࠾ࡼ᯺ࠊⴝゕࡾࡌᙔ┞࡞ࠕࡾࡌ
 ࠊ࠷࡝ࡿࢂ౐ࡽࡱ࠵ࡢ࡞វ㣏ࠊ⌟
 
ࠊ㡚ࡳჱࡢࡒࡱ࠾ࡾࡋ࠾ࢅࡡࡵ࠷ᅖ Ѹ㸞ࢠࢦࣁࢠࢦࣁ㸝gasab gasab 삭바삭바㸣5
 ࠊࢠࢦࣂࢠࢦࣂࠊ⌟⾪ࡾࡒᙔ࡞ࠕࡽࡤࡽࡤࠔ࠾࡛ࠕࡽ࠾ࡽ࠾ࠔࡡㄊᮇ᪝
 
 ࠊ࣏࣏ࣤࣚࣜࣤࣚࣜࡢ୯ࠉࢠࢦࣁࢠࢦࣁࡢአ㸞ౚ
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6㸣아삭아삭 asagasag㸝࢓ࢦࢠ࢓ࢦࢠ㸞 — ᩺㩥࡝㔕⳧ࡷᯕ∸ࢅჱࡳ᫤ࡡ㡚ࠊ᪝ᮇ
ㄊࡡࠔࢨࣔ࢞ࢨࣔ࢞ࠕࠔࡈࡂࡈࡂࠕ࡞ᙔࡒࡾ⾪⌟ࠊ 
 
ౚ㸞࢞ࣔ࣊ࢵࡢ࢓ࢦࢠ࢓ࢦࢠ࡛ࡊࡒ㣏វ࠿࠷࠷ࠊ 
 
7㸣오도독오도독  ododog ododog㸝࢛ࢺࢺࢠ࢛ࢺࢺࢠ㸞 ᅖ࠷ࡵࡡࢅჱࡲ◃ࡂ㡚ࠊ 
 
8㸣오돌오돌 odol odol 㸝࢛ࢺ࢛ࣜࢺࣜ㸞—㌶㦭ࡱࡒࡢᖱࡊᰡࡡࡻ࠹࡞ࠉჱࡳࡡ࡞ࡔ
ࡺࡖ࡛◫ࡂᙁ࠷ࡈࡱࠊ㸝⡷⢇࡝࡜㸞ᑚࡈ࠷ࡵࡡ࠿ࡻࡂ↳࠻ࡍᑛࡊᙁ࠷ࡈࡱࠊ᪝ᮇㄊࡡࠔࡆ
ࡽࡆࡽࠕ࡞ᙔࡒࡾ⾪⌟ࠊ 
 
9㸣존득존득 jondeug jondeug㸝ࢩࣘࣤࢺࢠࢩࣘࣤࢺࢠ㸞—㣏࡬∸࠿ᙁࡂ࡙ࠉ⢋ࡽẴ
ࡵ࠵ࡽࠉᙆງᛮࡡ࠵ࡾṉࡇࡒ࠻࠿ࡌࡾࡈࡱࠊࠔࢲࣘࣤࢺࢠࢲࣘࣤࢺࢠࠕࡢࠔࢩࣘࣤࢺࢠ
ࢩࣘࣤࢺࢠࠕࡻࡽࡵࡖ࡛ᙁ࠷⾪⌟ࠊ᪝ᮇㄊࡡࠔࡵࡔࡵࡔࠕ࡞ᙔࡒࡾ⾪⌟ࠊ 
 
ౚ㸞ࢩࣘࣤࢺࢠࢩࣘࣤࢺࢠ࡛ࡊࡒ࠽㣨ࠊ 
 
10㸣졸깃졸깃 jolgid jolgid(ࢩࣘࣜ࢟ࢴࢩࣘࣜ࢟ࢴ)Ѹ᯺㠆࡚ᙆງࡡ࠵ࡾṉࡇࡒ࠻࠿ࡌࡾ
ࡈࡱࠊࢰࢤࢅჱࢆࡓ᫤ࡡ㣏វࠊࡵࡖ࡛ᙁ࠷⾪⌟࡚ࠉࢲࣘࣜ࢟ࢴࢲࣘࣜ࢟ࢴ࡛ࡵゕ࠹ࠊࡻ
ࡂ౐ࢂࡿࡾࡡࡢࢲࣘࣜ࢟ࢴࢲࣘࣜ࢟ࢴࡡ᪁ࠊ 
 
ౚ㸞ࢰࢤ࣑࢞ࢲ࠽⢓ࡢᅗ⏐ࡡࢰࢤ࡛࣑࢞ࢲࢅࡲࡋࢆวࡽ࡞ࡊ࡙షࡖࡒ࠽⢓࡚ࢰࢤࡡࢲࣘ
ࣜ࢟ࢴࢲࣘࣜ࢟ࢴ࡛ࡊࡒ࿝࡛࣑࢞ࢲࡡ㎘ࡈࢅྜྷ᫤࡞࿝ࢂ࠻ࡾࠊ 
 
11㸣퍽퍽 peogpeog㸝࣎ࢠ࣎ࢠ㸞Ѹ᪝ᮇㄊࡡࡤࡈࡤࡈ࡞ᙔࡒࡾࠊ㸝㣏࡬∸࠿ỀẴ࠿㊂ࡽ
࡝ࡂ࡙ၿ࠿ラࡱࡾ⛤㸞ࡣࡈࡣࡈࡊ࡙࠷ࡾ㣏វࢅ⾪ࡌ⾪⌟ࠊ 
 
 ࡆࡿ࠿ධ㒂ࡓ࡛ࡢゕ࠷วࡿ࡝࠷ࡄࡿ࡜ࡵࠉᬉṹ࠵ࡱࡽ౐ࢂࡿ࡙࠷࡝࠷ࡵࡡࡓࡖࡒࡽࠉ
㎙᭡࡞ࡢ཭㘋ࡈࡿ࡙࠷࡙ࡵ࡮࡛ࢆ࡜౐ࢂࡿ࡝࠷࢛ࢿ࣏ࢹ࣋࡝࡜ࢅ㝎࠷࡙ࠉ⮤ฦ࡚⌦よ࡚
ࡀࡾ⠂ᅑࡡࡵࡡࢅ㐽ࢆࡓࠊࡐࡊ࡙ࠉ௧୕ࡡ㡉ᅗㄊࡡ࣭࣏ࣞᏊࡡ⾪オࡢ㡉ᅗࡡᩝ㒂┤࡞ᙔ
ࡒࡾᩅ⫩㒂࠿ 1982ᖳ 12᭮࡞โᏽࡊࠉප⾪ࡊࡒࣀࣤࢡࣜࡡ࣭࣏ࣞᏊ⾪オἪ࡞ᇱࡘ࠷࡙
࠷ࡾࠊ 
 ௧୕ࡡ㣏វࢅ⾪ࡌ࢛ࢿ࣏ࢹ࣋௧አࠉࠔ씹는 식감이 뛰어나다ࠉ식감이 탁월하다㸝ჱ
ࡳ ᫤ ࡡ 㣏វ ࠿ ඁ ࡿ ࡙ ࠷ ࡾ 㸞ࠕࠔ탄력있는 독특한 질감㸝ᙆງ ࡡ ࠵ ࡾ ≺≁ ࡝
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࡝࠹ࡻࡌ࠾⁈ࢅ㦭㸝감식 는이녹 를뼈ࠔࠕ㸞វ㣏ࡡ᭯≁㸝감식 의유특ࠔࠕ㸞វ㈻
࡝ᐣ㇇㸝감식 한부풍ࠔࠕ㸞វ㣏࠷ࡊᾬ࡙ࡂ⏉㸝감식 한원시 고하콤달ࠔࠕ㸞វ㣏
 ࠊࡒࡿࡼࡲࡂኣ࠿⌟⾪࡝ᢍ㞟ኬࠉࡽࡻ⌟⾪ࡌ⾪࡞Ⓩమරࢅវ㣏ࠉ࡜࡝ࠕ㸞វ㣏
ࡻࡾࡄࢀ࡛ࢀࢀ࡛한듯을녹 로로토ࠔࡢࡡࡒࡖ࡝࡞Ẵ࡛ࡖࡺࡔ࡚୯ࡒࡊᰕㄢࠉ࡞ࡼࡈ 
⌟⾪ࢅវ㣏࡙ࡖ౐ࡱࡱࡡࡐࢅㄊᮇ᪝࡞࠹ࡻࡡࠕ㸞๑ྞࡡဗ⿿㸝ࡔࡵࡔࡵ찌모찌모ࠔࠕ࡝࠹
᪝࠹࠷࡛ࠕࡔࡵࠔࠊࡒࡊࡽࡂࡖࡦ࡛ࡖࡺࡔࡢ࡞ࡾ࠷࡙ࡊ࡞ㄊᮇ᪝ࢅ๑ྞࡡဗ⿿ࠉࡽࡒࡊ
࠵࡚ⴝゕࡾ࠷࡙ࡖṟ࡞୯ࡡㄊᅗ㡉ࡓࡱ࡙ࡊ࡛ㄊṟࡡ᫤ࡒࡿࡈ㒼ᨥ࡞ᮇ᪝࠿ᅗ㡉ࡢㄊᮇ
ࠉ࡚ࡡ࠷࡝࠿ⴝゕࡌ⾪ࢅវ㣏࡝࠹ࡻࡡࡆࡽࡱ࠵࡞ㄊᅗ㡉ࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡖ౐࠿ெࡡࡽ࡝࠾ࠊࡾ
 ࠊ࠾࠹ࢀ࠾࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡊ࡛࠹࠽⿭࡙ࡖ౐ࡱࡱࡡࡐࢅㄊᮇ᪝
 
࡞ࡽࢂ࠽㸣
 
࡞⦶㢎ࠉࡂኣ࠿࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࡽࡻㄊᅗ㡉ࡢ࡞ㄊᮇ᪝ࡼ࠾ࢰ࣭ࢸࡡ㡉᪝ࡡ୕௧ 
ࡿࢂ࠷࡛࠷ኣ࠿࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡢ࡚୯ࡡㄊゕࡡ⏲ୠࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐
࡙ࡿࢂ౐࡞㝷ᐁࠉ࡞≁ࠉ࡛ࡆ࠷࡝ᑛ࡙ࡴᴗ࠿࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡌ⾪ࢅវ㣏ࠉࡢ࡞ㄊᅗ㡉ࡾ࠷࡙
 ࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠷࡝ᑛ࡞ࡼࡈࡢࡡࡵࡾ࠷
ࡢெᅗ㡉ࠉ㟻ཬࡾ࠷࡙ࡊ࡞วኬࢅវ㣏ࡡࡗୌࡗୌᩩᮞࡢெᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻࡒࡿり࡚ㄵᮇ 
ࡱ࡛ࡱ࡝Ⓩమධࡵ࡙ࡖ࡝ࡂ࡝ࡼ࠾ฦࡢ࿝ࡡࡗୌࡗୌᩩᮞࠉ࡙ࡖࡋ㞟ࡽථ࠿ᩩᮞ࡝ࢆࢀ࠷
ࡼ࡝ࡢ࡙ࡂ࡝࠾࠽࡙ࡊゕᥞࡗୌ࡚ࡆࡆࡊ࠾ࡊࠊࡒ࠷᭡ࢅ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌ࡞஥ኬࢅ࿝ࡒࡖ
࡝ᐣ㇇࡛ࡖࡵࢅ࿝ࡡమධࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡖ࡝ࡂ࡝ࡼ࠾ฦ࠿࿝ࡡᮮᮇᩩᮞ࠻࡛ࡒࠉࡢࡡ࠷࡝
 ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠵࠿さᚪࡌ⾪࡚ⴝゕ
ࡊ࠷ࡼࡂࠕࠊࡌ࡚࠷ࡊ࠷࠽ࡵ࡙࡛ࠔ࠷ࡏ࠷ࡎࠉ᫤ࡒࡿ࠾⪲࡛ࠕ㸴࠾ࡌ࡚࠹࡜ࡢ࿝࠽ࠔ 
ࡆ࠷ࡊ㞬ࡽ࡝࠾ࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌ⌟⾪࡚ⴝゕࢅ࿝ࠊࡾࡁࡌࡊᐜ࡛ࡖࡺࡔࡢࡡ࠷࡝࠻ゕ࠾
ࡾࡀ࡚ാ᝷࠿࿝ࠉ࡚ࡄࡓࡒ࠷⪲ࢅⴝゕࠉࡣࡿ࠻౐࠿⌟⾪࡝ᐣ㇇ࡌ⾪ࢅࡿࡐࠉ࠿ࡾ࠵࡚࡛
ྡྷࡵງ㏸๭ࡡࡴࡒࡌ⾪࡚ⴝゕࢅ࿝ࠉࡽ࡝࡞࠾㇇ࡵງാ᝷ࡒࡊ࠹ࡆࠉᯕ⤎ࡡࡐࠊ࠹ࢀ࠵࡚
 ࠊ࠷࡝࠷㐢㛣࡞ࡾࡌ୕
ゼ⩳ࡡㄊᅗ㡉࠷࡝ᑛ࠿ⴝゕࡾࡌ㛭࡞វ㣏ࡽࡻㄊᮇ᪝࡞Ⓩ㍉Ẓࠉ࡙ࡊ㏳ࢅࢹ࣭࣎ࣝࡡࡆ 
ࡌ⾪࠹࡜ࢅㄊᅗአ࠷࡝ࡢ࡞ⴝゕࡡᅗࡡฦ⮤ࠊࡒࡖ࠾ฦ࡙ࡴᨭ࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ࡊ㞬ᙔ┞ࡢ
ㄊᅗ㡉ࠊ࠹ᛦ࡛࠷࡝࠾ࡊࡾషࢅⴝゕ࠷ࡊ᩺ࡢ࠷ࡾ࠵࠾ࡾࡌ᪺ㄕࢅ࿝ណࡡⴝゕࡡࡐࠉࡢ࠾
 ࠊ࠹ᛦ࡛࠷ࡒࡲ࡙ࡖషࢅ࣋ࢹ࣏ࢿ࢛ࡡࡽ࡝ฦ⮤ࡢᗐ௑࡙ࡄ௛࡞㌗࡛ࡖࡵࢅງ⌟⾪ࡡ
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ཤ⩻ᩝ⊡ཀྵࡦཤ⩻ࢦ࢕ࢹ

᧻㡚ㄊ㹺᧻ឺㄊ ᪝ྡྷⱩ⏠ 
᧻㡚ㄊ㹺᧻ឺㄊ㎙඼ ኮ἗ᐺ ⥽ ᮶ாᇸฝ∟ 
᧻㡚ㄊ㹺᧻ឺㄊ౐࠷᪁㎙඼㸝ḿࡊ࠷ណ࿝࡛⏕Ἢ࠿ࡌࡃฦ࠾ࡾ㸞 㜷ภ⏛⛩Ꮔࠉ᫅㔕࿰Ꮔ
1995 ๭ᢽ♣ 
࢛ࢿ࣏ࢹ࣋᧻㡚ㄊ㹺᧻ឺㄊࢅᴞࡊࡳ ⏛Ꮼ⫩ၤⴥ ᮶ாᒷἴ᭡ᗉ 2002.9 
᪝ᮇㄊ㹺᪝ᮇᩝ໩◂ಞࣈࣞࢡ࣑ࣚ◂ಞ࣭ࣝ࣎ࢹ㞗㸝➠㸦㸭᭿㸞ᗀᓞኬᏕ⏻Ꮥ⏍ࢬࣤࢰ࣭  
࢛ࢿ࣏ࢹ࣋◂✪࡫ࡡ๑ဨ ᶣᮇᩏྒྷ ᗀᓞኬᏕ 
᧻ኇㄊ㹺᧻ឺㄊࡡ㏳ྍ࡛ណ࿝ CHE WAN  ᮶ᚠዥᏄኬᏕ 
᧻ኇㄊ㹺᧻ឺㄊࡡᴣᛍ࡛ᏽ⩇ YOON HEE WON  ࢮࢗࣜኬᏕ ᅗㄊᩅ⫩Ꮥ⛁ᩅ᤭ 
࢛ࢿ࣏ࢹ࣋ Ѹᙟឺ࡛ណ࿝Ѹ ⏛Ꮼ⫩ၤࠉ࣭ࣞࣝࣤࢪ㹺ࢪࢤࢗࣚࢴࣈⴥ ࡂࢀࡊ࠽ฝ∟
1999  
⤦࡚ฦ࠾ࡾࡁ࠽ࢆࡇ㹺ࡁࡒ࠷ࡇ ᪝ᮇㄊࡡ⾪⌟ງ࠿㌗࡞௛ࡂࣀࣤࢺࣇࢴࢠ 㜷஁὘ᬓⴥ
࢓ࣜࢠ 
㣏ࡡࡆ࡛ࡣ ᰐ⏛ Ṃ㹺▴ẗ ├㐠 ⥽ ࢺ࣒ࢪฝ∟ 
ゕⴝࡢ࿝ࢅ㉰࠻ࡾ ⨶࿝ࡊ࠷⾪⌟ࡡ᥀ị ℡ᡖ ㈶ୌ㹺⥽ ⴥ ᾇ㫾♣ 
㣏ㄊࡡࡥ࡛࡛ࡀ ᪡ᕖ ᩝ௥ Ẏ᪝᩺⪲♣  
ᅗㄊኬ㎙඼ ᩝᏕ༡ኃ ࢕ࣆ࢔ࢪࣤⴥ Ằ⾏᭡ᯐ 
Ằ⾏࢙ࢴࢬࣤࢪ㡉᪝㎙඼ Ꮽ⏛ྚᐁ/Ꮨὔ⠂ Ằ⾏᭡ᯐ  
࢙ࢴࢬࣤࢪ᪝㡉㎙඼ Ꮽ⏛ྚᐁ/Ꮨὔ⠂ ⟢㍧ྚḗ/ᮜᾼᏄ ⥽ⴥ 
http://www.korean.go.kr/nkview/nkife/1993_2/3_1.html 
http://www.geocities.jp/niwasaburoo/12gitaigo.html 
http://www.hangeul.pe.kr/symbol/words.htm 
http://krdic.naver.com/ 
http://samlipgf.co.kr/product/product_06.asp 
